




^¿TssS Redacción y Admiaístraclóm Ronda Víctor P i n e d a . 15 f U U I U IflBlÈlTIBI T e m e l . sábado 29 noviembre da 1950 
s ,nr efecto de los temporales descarrila el tren número 95 cerca de Se^ 
rovia; ŝ detenido el rápido de Madrid cerca de Paracuellos y destruido 
|.: ' un puente en la línea de Pamplona a Lasarte. 
En adelante, además de los martes, habrá también Consejo de ministros los sábados • 
Desde qtife llueve en toda España parece que están más encalmados los espíritus. 
Extraoficialmente se sabe que el exministro señor Salvatella ha sido absuelto. 



















1. $ r 
56, 66'' 
gi MINISTRO DE LA QO-
gjjKNACION SR. MATOS 
^ NOVEDAD. - LAS L L U 
VIAS. - REUNIONES 
POLITICAS 
Madrid, 29.-Anoche a las nue 
ve y media el ministro recibió a 
los periodistas. 
_^o hay novedad—comenzó 
àicienàoel señor Matos-pues en 
todas partes reina la tranquilidad 
jrás absoluta. 
Durante el día de hoy he conti 
nuado recibiendo comunicaciones 
de los gobernadores civiles de 
diversas provincias, que, como 
ayer, me han solicitado autoriza 
dones para la celebración de ac-
tos políticos, y yo les he repetido 
j que podían celebrarse todos abso 
lulamente. 
Refiriéndose a los conflictos 
I obreros, dijo a continuación, que 
j el gobernador civil de Valencia 
¡ le había comunicado muy buenas 
impresiones de la huelga del 
ramo de ía madera. El conflicto 
marcha por sus cauces normales, 
camino de resolverse dentro de 
POCO. 
También tenia noticias optimis 
tas de la huelga de albañiles de 
Zaragoza, asimismo comunicada 
Por el gobernador de la provincia. 
Después añadió: 
~-He celebrado una conferencia 
telefónica con el gobernador civil 
Barcelona señor Marqués Ca 
Ollero, que esta noche ha salido 
Para Madrid, y le he citado en mi 
Apacho para el sábado, a prime-
^ «ora, con objeto de charlar lar-
gamente con él sobre asuntos de 
a(Ma provincia, 
después el señor Matos se reñ 
° al temporalee lluvias, que 
par resultando muy beneficioso 
j a el campo, y preguntó por su 
n J6/los informadores sobre las 
^dades del día. 
íiabf08 16 conteslaron que ayer 
C a sl(io un día tranquilo en 
dijo: a rumores» y el ministro 
^ Vamos, esto está bien; se ve 
10s ánimos están calmados. 
un periodistaledjjo que ^ 
unidn i rumoreaba. se habían re-
cías ' l0S¿efes^ diversas tenden-
^sarn . 1Canas, y se ignoraban 
l e r d o s tomados. 
El s tñor Matos no sabía nada en 
absoluto sobre el particular. 
Otro informador le preguntó si 
tenía confirmación oficial de la 
estancia de Franco en Bruselas, a 
lo que contestó el ministro que 
por la tarde le habían dado cuen-
ta de un telegrama dirigido al 
cHeraldo de Madrid», en el que 
así se decía, y como se le presen 
tara un n úmero de dicho periódi-
co;con el telegrama de referencia, 
dijo que le parecía apócrifo, ya 
que era extraño que no se tuviera 
con firmación por el lado oficial. 
A continuación se le preguntó 
si llevaría hoy asuntos al Consejo 
y contestó que había dado órde-
des a los directores generales pa 
ra que le prepararan algunos 
asuntos de pequeña importancia 
que estaban pendientes. 
Refiriéndose al Consejo, mani-
festó que de ahora en adelante, 
además de los martes, se celebra* 
ráa también los sábados. 
El ministro dió por terminada 
su conversación con los periodis-
tas, asegurándoles que no había 
novedad alguna y que se congra-
tularía de que este estado de co-
sas persistiera, con lo que se lo 
gra ría el restablecimiento de la 
paz y la 'tranquilidad de los espí 
ritus que todos desean. 
L A S E M A N A S O C I A L 
Madrid, 29.- En los actos de la 
Semana Católica se desarrolló 
ayer la disertación por el Padre 
Valentín Caballero, sobre las cau 
sas, fines y ejemplos de la educa-
ción cristiana. 
El representante de la junta 
diocesana de Compostela hizo 
varias observaciones de carácter 
general, y en lo que se refiere a 
la enseñanza, que se excite el ce-
lo de los maestros para la ense-
ñanza del Catecismo. 
Los asambleístas recorrieron la 
escuela salesiana, donde el direc-
tor desertó sobre el tema cSiste-
ma de educaçión salesiana en la 
primera enseñanza». 
El profesor Enríquez de Sala-
manca disertó sobre cModificacio-
hes Jpedagógicas. Su falsedad e 
importancia del sujeto de la edu-
cación». 
V I S I T A S 
Madrid, 29.—Estuvo en Palacio 
Asociación de Ca-
ridad 
La Comisión ejecutiva de la 
Asociación de Caridad de Te-
ruel cumpliendo el acuerdo de 
la junta general, tiene el honor 
de poner en conocimiento de 
sus suscripetores que habiendo 
empezado a funcionar la Canti-
na escolar en el Comedor de 
Caridad, los gastos de éste han 
experimentado un notable au-
mento, al mismo tiempo que el 
precio de las subsistencias ha 
sufrido una considerable eleva-
ción y los ingresos de que se 
nutría han tenido un importante 
descenso por el concepto de 
exacciones de Abastos, como ya 
se hacía observar en la Memo-
ria redactada en el mes de abril 
último. 
Como consecuencia de todo 
lo anterior, la Comisión ejecuti-
va hace un llamamiento a los 
señores suscriptores para que 
d ando pruebas, una vez más, de 
su amor hacia los pobres, au-
menten sus cuotas al objeto de 
que el funcionamiento del Co-
medor de Caridad no peligre, 
ni tenga que desenvolverse con 
penuria, ya que constituye una 
institución que proporciona in-
mensos beneficios y es honra 
de Teruel. 
A tal fin, el encargado de la 
recaudación, tomará nota de las 
variaciones en las cuotas cuan-
po pase a hacer entrega de los 
respectivos recibos. 
en visita de despedida del mo-
narca la comisión de Aviación 
Española que va a París para 
asistirá la reunión internacio-
nal. 
Dicha, comisión la componen 
los señores Moles, Bernal, Valle, 
Rubio, Vallejo y Hoyos. 
Estes mismes señores estuvie-
ron en la Presidencia visitando al 
general Berenguer. 
E L A S U M T O F R A N C O E N 
E L J U Z G A D O 
UNA DETENCION 
Madrid, 29. —El juez que en-
tiende en el sumario por la fuga 
del comandante Franco y Reyes 
ha realizado hoy escasas diligen-
cias. , 
Desde luego, parece que no ha 
encontrado culpabilidad alguna 
en las personas que tenían a su 
cargo la guardia, tanto interior 
como exterior, de Prisiones mili-
tares, no apreciando por tanto ne 
gligencia por parte de nadie. 
Se asegura que hoy dictaría au-
to de procesamiento y prisión 
contra el comandante Franco por 
quebrantamiento de arresto, y 
contra el ex comandante Reyes, 
por igual motivo. 
Anoche fué detenido e ingresó 
en Prisiones militares, a disposi-
ción del capitán general, el oficial 
don César García Iglesias. 
El motivo de la detención pare 
ce que está relacionado con la fu-
ga de Franco. 
E L A T E N E O D E M A D R I D 
C U S T O D I A D O ; P O R 
L A F U E R Z A P Ú B L I C A 
Madrid, 29.—Por efecto de la 
petición que anoche formularon 
directivos del Ateneo ante el mi-
nistio de la Gobernación, los que, 
según parece, temían ser asalta-
dos durante el día de í>er, el edi 
ficio ha aparecido custudiado por 
fueizss de Policía y Seguridad. 
El hecho está siendo muy co 
mentado. 
A Z A Ñ A A N T E 
J U Z G A D O 
E L 
AMENAZA DE UNA 
BOFETADA 
Madrid, 29;—El presidente del 
Ateneo señor Azafia compareció 
anoche en el Juzgado de guardia 
para denunciar que habia recibido 
una carta firmada por Juan Busta-
mante López, residente en Coria, 
provincia[de Càceres, en la que le 
dice que va a realizar un viaje a 
Madrid para darse el gusto de 
abofetearle por traidor a la Patria. 
La denuncia ha sido admitida. 
" D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E U N T R E N 
UN MUERTO Y UN HERIDO.— 
LINEA INTERCPETADA 
Madrid, 29.- El ministro de Fo-
mento comunicó a los periodistas 
que el tren descendente número 
95 de la línea de Segòvia al salir 
de aquella estación descarriló a 
causa de un desprendimiento de 
tierras qne colocó grandes pie-
dras en la vía. 
Quedaron destrozadas siete uni-
dades y resultaron muerto el ma-
quinista y gravemente herido el 
fogonero por quemaduras y ma-
gullamiento. 
La línea quedó interceptada, 
tardándose en dejar'a expedita 
unas cuarenta y ocho horas. 
El muerto fué trasladado al de-
pósito y al herido se les prestaron 
los auxilios necesarios. 
E L T E M P O R A L D E L L U ^ 
V I A S C A U S A D A Ñ O S E N 
L A S V I A S , H U N D E U N 
P U E N T E E I N T E R R U M -
P E L O S S E R V I C I O S D E 
T R E N E S 
Madrid, 29.- En la línea de Ma-
drid-Zaragoza a causa de las l lu-
vias torrenciales que han caído, el 
rápido ;de Madrid uvo que dete-
neise cerca de Paracuellos por en-
contrarse la vía interceptada. 
No ha habido desgracias. 
La vía ha sufrido grandes des-
tre zos. 
Los viajeros tuvieron que hacer 
transbordo. 
* * * 
También en la línea de Pam» 
piona a Lasarte y debido a una 
tromba de agua desbordóse el río 
Arga inundando la vía y hundien-
do un puente metálico, llevándo-
se las aguas tres tramos del mis-
mo. 
Por fortuna no ha habido dea-
gracias. 
El tráfico ha quedado suspen-
dido. 
¿ D O N D E E S T A F R A N C O ? 
Madrid, 29.- Son tan contradic-
torias las noticias que se tienen 
acerca del paradero del aviador 
Ramón Franco, que no se puede 
afirmar el lugar donde se encuen-
tra. 
Entran en juego poblaciones 
distintas del Extranjero, y hay 
quien supone que no ha salido de 
Madrid. 
(eoníinúa en la 4.a plana) 
— 
E L M A Ñ A N A 
HEROISMOS 
OCULTOS 
Vacilaba yo entre los temas 
que se me presentaban para esta 
crónica, cuando la Providencia 
me ha puesto delante alguien que 
me ha dado la pauta a seguir por 
hoy... 
Ese alguien es una mujer bu 
milde, ya actualmente en el oca 
so de la vida, más aún que por los 
años—cuenta sesenta y tres—por 
la enfermedad que la ahoga y que 
la lleva a pasos agigantados a la 
tumba. Ella lo sabe, pero no le 
causa amargura, por el contra 
rio. . . <Pida usted señorita, me ha 
dicho al despedirse, que el año 
que viene esté en ei cielo...» 
Y es que cada año, hace unos 
pocos,, aparece para que apoye su 
petición de un socorro que con-
cede la Academia Española a 
aquellas personas a las cuales 
otorgó el premio de la virtud. 
Esta pobre muj>r fué una de 
esas personas* 
¿Y por qué acto se le concedió 
el premie? 
Servía en casa de unos señores, 
matrimonio con seis hijos, gente 
de posición. En casa de la madre 
del señor había entrado la sir 
viente cuando era pequeña. Hubo 
un día en que la fortuna varió y 
el hogar en el que reinaba la r i -
queza y el lujo, se vió de pronto 
sumido en la mayor estrechez 
que acabó siendo casi la miseria. 
El dolor, la desesperación inva-
dieron el alma de los esposos, y 
los pobres niños se vieron aban-
donados si no del todo lo bastan-
te para que surgiera lozano y her-
moso el heroísmo de la humilde 
sirviente, la cual, hiciéadose car-
go de ellos, no sólo gastó en man-
tenerlos, en educarlos, sus aho-
rros de tantos años de servicio, 
sino que se puso a trabajar para 
atender a las necesidades de tan 
ta criatura. Los niños se hicieron 
hombres, la sirviente enfermó, 
gastada por esa labor incesante, 
por los sacrificios, por las zozo 
bras sufridas. La madre de los 
niños murió. Pero la verdadera 
madre ha sido esta mujer. La 
Academia, obrando con justicia 
que la honra, concedió a esa he 
roina oculta, cuya abaegación se 
supo de un modo providencial, el 
premio de la virtud. Y aquella 
tarde, los que asistimos a la fies-
ta, nos gozirnos de ver de tal 
suerte glorificada una sirviente, 
en cuya alma jamás anidaron sen-
timientos malsanos, en cuyo co-
razón germinaron las flores bellí-
simas del amor y de la gratitud, 
gratitud que pagó con creces, 
pues el amparo, el techo, el pan 
que los señores un día le dieron 
fueron a cambio de su trabajo y 
ella... luego dió techo, amparo y 
pan a los hijos de sus amos a cam-
bio de su trabajo y cansancio per-
sonal. 
¿Verdad que son casos que gus • 
ta conocer, que confortan el espí 
r i tu, sobre todo en esta época de 
desuniones, de rencores, de lu-
chas de clases, en esta época en 
que el problema del servicio en 
las casas es algo difícil de resol 
ver porque no se pone de por me-
dio esa compenetración y ayuda 
cristianas que dan aceite a la má-
quina y hacen que funcione sua-
ttigü" 
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vemente sin obstáculos ni chirri-
dos intempestivos? 
¿Es éste caso uno aislado? ¡Oti, 
no, no, lectores míos. En el mun 
do hay mucho malo, es cierto, 
pero hay mucho, mucho bueno 
también. Cuantas almas excelen-
tes me he encontrado yo en mis 
viajes de propaganda y cuantas he 
conocido en Madrid. 
Seguidme a una casita modesta, 
a un piso de esos en los que viven 
y mueren en las grandes capitales 
muchas obreras... L i habitación 
toda ella está cuidad*, limpia, y a 
pesar de que hay dos eof ;rmas. y 
una de ellas, la jóven muy enfer-
ma, no se advierte falta de orden 
ni de aseo. Son dos hijas y madre 
las moradoras de la casa. La ma-
dre y una de las hijas son las en-
fermas. La otra hija de oficio mo-
dista, cuida de ellas, cuida de Ja 
casa, cocina, y una vez que por la 
noche ha dejado a sus dos enfer • 
mas arregladas y en disposición 
de dormir, la heroica modistilla 
de veinte años, cose, cose, hasta 
la madrugada, para dormir unas 
pocas horas y tornar a empezar a 
la mañana siguiente la vida de 
abnegación que Dios y su ángel 
conocen, pero ante los que la ven 
alegre, bromista, entreteniendo a 
las que sufren, parece es una vida 
de la que está encantada. Y así, 
meses, y años. Un día se supo ese 
heroísmo oculto. La Academia 
premió con uno de sus premios a 
la virtud, la acción de la obrerilla 
que sonreía y jamás se quejaba. 
La hermana murió. La modistilla 
después de h iber visto morir en 
sus brazos a su madre, siendo ya 
ella novicia del Asilo de Ancia-
nos, profesó y hoy es una religio-
sa ejemplar que cuida y consuela 
a tantos desgraciados que al fina-
lizar su existencia se acogen a la 
caridad cristiana y olvidan sus 
penas bíjo el cuidado y amoaro 
de las Hetmanilas de los ancia 
nos. 
Ea un pueblo castellano, muy 
escondido, v i v i m dos h¿ra)anas. 
Una de ellas paralítica por com-
pleto hacía muchos años. La otra, 
gmabi para las dos y se levanta-
ba [diariamenti, después de una 
noche pasada en gran parte cui-
dindo a la enf jrma, al amanecer, 
para ir a trabajar al campo, He» 
vándose para comer todo el día 
pan y algún tomate o cosa parecí-
da. L· \ paralítica pasaba el día en-
tero sola. D¿ cuando en cuando 
alguna vecina aparecía, saludába-
la, se iba. Y las horas transcu-
rrían monót ¿ñas sin que los labios 
de la desgraciada pronunciaran 
una queja. Cuando volvía la her-
mana, preparaba la cena, a días 
un potaje, a veces ni eso, porque 
el jornal que ganaba era exiguo. 
Antes de acostarse movía suave-
mente a la enferma. Y juntas re 
zaban con fervor. Ambas ofrecían 
las espinas de su vida a Aquél que 
ama con predilección a los que 
sufren y lloran. 
También se supo en Madrid el 
heroísmo oculto en aquella aldea. 
La Academia premió tanta vir . 
tud. Y fué conmovedora la escena 
de las hermanas al recibir el dine-
ro. Jamás habrán ellas visto tan -
to... ¡Coa cuánta gratitud bendi-
jeron a Dios! 
Podría referiros otros muchos 
casos. El S¿ñor quiso que para 
aprovechamiento mío, los haya 
sabido y haya conocido a esas he-
roínas del sacrificio y de la abne-
gación. Más no hay necesidad de 
insistir. 
Bastan estos ejemplos que son 
una lección, que son un aliento, 
que son para el alma como la luz 
ouave que la enseña el camino 
por donde esas otras almas cami-
naron; que son para el corazón el 
refrigerio consolador que com-
pensa con creces el encuentro con 
corazones egoístas, en los que 
nunca vibró la vibración de la ca-
ridad y el amor. 
MARÍA DE £ C H \ R R I . 
20 1130. 
D A N I E L OS SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
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* 5 Por 100,1927 
libre. . 
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» 4 por 100̂  1928. 
9 4 Va por loo, 
1928 
» * por 100, 1908. 
SPerrovlaria 5 por 100. . . . 
• * Va Por 100. . ! 
Accione» 
Banoo de España 
Saneo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras ordinarias . . . . 
TaiHÍónioaa preferente! . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . . . . ^ . . . . . . . 
Esplosivos pesetas 
Nortes » 
















Oédnlas Hipoteoarias 4 p t 
100 . 
d. id. 5 por 
id. Id. 6 por 100 
Oédulas Banoo de Crédito 
Looa! Ŝ por 100 « . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Gonfederaoión Sindioal Hi-
drográfloa del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántioa 6 por 100,1920. 
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ras. . 
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ricano) 
A N U N C I O 
informes Comerciales y Perso-
nales Espafia y Extranjero coa 
ttéserva.—Certificados de Pena-
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cultos de la 
semana 
i¡a30de noviembre.-Función 
,0cipal de la novena de Santas 
Sas en Santiago, habiendo 
lo ión general a las ocho de 
Domirgo 1.» de Ad-
eí)to, dominica mayor, primera 
tse y color morado- Eq la Cate" 
dCfal sermón del día por el magis-
¿te domingo es el I o del año 
[Clfsjástieo y vendrá la Iglesia a 
Retirnos la consideración del fin 
del mundo y el juicio terrible por-
hemos de pasar, queramos o 
DOS parezca bien o mal, nos 
riamos o la miremos en serio, sir-
viéndose del capítulo 21 de San 
Lucas, que casi lo presenta con 
más detalle que San Mateo. 
No nos olvidemos que el juicio 
verdad, no probable, sino ciertí 
simo, tanto que Cristo dijo: cPa-
satíiuel cielo y la tierra, pero mis 
palabras no pasarán; esto es, ten-
drán seguro cumplimiento. El 
estudiante que sabe eso no se ha 
delibrar del examen y que este 
ha de ser ante jueces, sabios y 
justos, que saben muy bien la 
asignatura y ni admiten influen 
cías ni se dejan sobornar, se pre-
para. Preparémonos nosotros y 
lograremos el necesario Aproba-
do. 
Conviene que este pensamien-
to del juicio sea nuestra continua 
consideración durante el santo 
tiempo de Adviento y reformare-
mos mucho nuestra vida, y hare-
mos, como nos encarga el Bautis-
ta obras dignas de penitencia, 
preparémoslos caminos del Se-
fior, abatiremos nuestra soberbia, 
practicaremos la humildad y nos 
prepararemos convenientemente 
para recibir el c ía de Navidad a 
nuestro amoroso Jesús Redentor 
del mundo. 
Día 1 de diciembre.—San An-
drés apóstol, 4.a clase y color en-
carnado. En la parre quial de San 
Andrés se celebra la fiesta propia 
del patrón con misa a las diez 
con sermón, y oficio solemne por 
ía tarde que fina con claustral y 
bendición con Jesús Sacramenta-
do. S a n t e s Diodoro, Mariano, 
Cándida y Natalia. 
Día 2.—Santa Bibiana virgen y 
^tártir, semidoble y color rojo. 
Santas Paulina y Adria, 
Día 3.—San Francisco Javier; 
apóstol de las Indias, doble y co-
^ r blanco. Santos Scfonías, Agri-
Cola, Hilária y Magina. 
Día 4.-.San Pedro Grisólogo, 
obispo y doctor; doble y color 
blanco. Sar ta Bárbara, virgen y 
Mártir en Nicomedia. 
i ^ 5*~~E1 oficio y misa es de 
^ Feria 5.a en Adviento con rito 
simple y color morado, con con-
memoración de San Sabas abad. 
Dia 6 . -Vig i l ia de la Concep-
A s a m b l e a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
P E N S A M I E N T O Y V I D A 
Loado sea Dios que paternal y 
generoso nos deja vivir ésta hora 
feliz de las compensaciones, vien-
do que el epígrafe de una seccióa 
periodística, guión de la pluma 
dui ante largos años acción 
católica en el mundo, llega a ser 
empeño y preocupación casi uoá 
nimes, entre los que profesamos 
el mismo credo. 
D i as nublados aquellos, de se 
mentera y de riego, sobre una tie-
rra agrietada y endurecida a gol 
pe de extremismos individualista 
y liberal. Tiempos los de ahora 
más bonancibles, gracias a la lee 
ción del desengaño, al acrecenta-
miento e intensificación de la pie-
dad y de la cultura, reformados 
por la disciplina, vivificados por 
la dirección, única, ejemplar y 
soberana. 
No podrá decirse ahora con v i 
sos de certeza que el sindicalismo 
católico es u n a maniobra de 
sacristía, n i que los volunta-
riamente inscriptos en las ¡mili 
cias de éste apostolado, sean entre 
los seglares media docena de acó 
lites y entre las mujeres grupo-
de inconscientes devotas.JHay ses 
lecciones y hay masa. Cada día 
se afianza más y se sitúa en el 
punto que le corresponde la cle-
recía, para la dirección por parte 
de los Prelados, para el vigilante 
asesoramíento por parte de los 
Conciliarios. El campo hermoso, 
dilatado y ancho que se ha abierto 
al celo de los seglares, encuentra 
cada día más pobladores que amo-
rosamente lo cultivan. 
No eran por cierto sacerdotes 
los que en la sesión del miércoles 
proclamaban con envidiable brío 
las actuaciones verificadas en la 
archidiócesis d e Santiago. Un 
abogado de P.Jencia, el señor O -
dóñ-z, hacía la referencia y el 
análisis; y un hombre aureolado 
de los más claros prestigios, el 
doctor Garrido, valorizaba la obra 
del arzDbisoado granadino, estu 
diando con fervor y con pericia el 
merecimiento educativo y docen-
te de las E cuelas del Ave María 
que están trasnf ormando lasgene-
raciones jóvenes de aquélla ciu 
dad y de otras de Andalucía, de* 
rramándose, como óleo bendito 
de salud, por diversos territorios 
d? España. 
¿Quiere decirse con esto que la 
cAcción Católica> es ya un con-
vencimiento general, una realidad 
unánimemente sentida y ejecuta-
da? Tan Itjos debemos de colo 
ACADEMIA D E 
PREPARACION PARA 
O P O S I C I O N E S D E L 
MAGISTERIO E N E L 
Muñoz Degrain, 14. 
ción Inmaculada de la Virgen, de 
la que es la misa con color mora-
do después de Nona. El oficio del 
milagrero San Nicolás obispo de 
Bar i . En el Asilo de San Nicolás 
fiesta con sermón en honor de su 
Titular. 
DEVOTO EJERCICIO DE LAS 
CUARENTA AVE MARIAS 
Como de tiempo inmemorial, se 
celebrará este año el devoto ejer-
cicio de las cuarenta Ave Marías, 
que la Asociación de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, de-
dica a la Stma. Virgen en la Igle 
sia de las religiosas de Sta. Clara, 
en el Altar de su Titular, el cual 
ejercicio dará principio a las cin-
co de la tarde a partir del día 
treinta próximo, rezando también 
el Sto. Rosario y Coronilla. 
carnos de aquél optimismo exa-
gerado, que sólo ve el color de 
rosa, como del panorama pesimis 
ta, que úaicamente contempla 
negruras. 
Asistimos a un desfile de orga 
niziciones naciones y de núcleos 
comarcales quienes por medio^de 
sus representantes hacen confe-
sión general de sus pecados y 
desapasionada referencia de sus 
virtudes. 
Verdades como puños decía el 
ilustrado canónigo de Oviedo 
cuando con asombro de los asam 
bleístas hablábamos de la posi 
ción de avance que el comunismo 
ha conquistado en Asturias du 
rante 3a Dictadura y del incom 
prensible olvido de los deberes 
que muestran a diario los patro 
nos explotadores de minas. ¿Por 
qué ha callado la prensa izquier-
dista éstos desafueros contra los 
61 Mañana 
P E R I Ó D I C O D I A B I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diarlo de la proolncis 
TERUEL 
cuales se alzó no más la de los 
católicos asturianos? ¡Lástima que 
las angustias de espado nos im-
pidan comentar los datos y noti-
cias aportados en la Memoria de 
Padres de Familia, de Estudian 
tes y de Juventud! Dar a la publi-
cidad las victorias no fáciles en 
muchas ocasiones de éstos gue- i 
rrilleros jóvenes que templan el 
ardor de los eños en las aguas 
eucarísticas, sería señalar cami-
nos de luz a la vida universitaria 
que a pecho descubierto en duros 
combates que con el laicismo es 
tán organizando; sería volver los 
ojos y el corazón a la tradición-
española de hogares donde la fa-
milia alcanza la solidez, la canti-
dad y la permanencia que robus-
tecen a las naciones. 
Panto y a parte demanda el aná-
lisis de la lección dada por el doc 
tor Fenollera. A maravilla enca-
ja la palabra, porque el sacer-
dote valenciano es un maestro. 
¿Quiéa desconoce el alcance peda-
gógico de su actuación escolar? 
La esencia de su estudio en torno 
a la coordinación, tiene por argu 
mento intrínseco el carácter je-
rárquico de la Acción Católica; 
Jos elementos esenciales que la in-
tegran «autoridad, verdad, y bue-
na voluntadt, las enseñanzas del 
Papa y del cardenal Primado que 
en éste punto son terminantes. 
Sin la armonía y enlace de los 
anillos, la cadena, decíamos ayer, 
es un in t « nento inútil. 
Una visión rápida de la método 
logia catalana y de la brillantez 
andaluza en las referencias de he-
chos, focante a las Juntas de los 
Arzobispados de Sevilla y Tarra-
gona y enseguida a lo más espe-
rado de la sesión, el discurso de 
Esteban Bilbao. Más que interés, 
suscitaba ansiedad el luchador 
vizcaíno^ Su figura, evocadora en 
mis recuerdos de temperamentos 
tribunicios, más que académicos, 
tiene en éstos instantes las atrac-
ciones y los aplausos que recia-
mente se ganó en Vizcaya por su 
labor administrativa y por su ac 
titud en las horas de tormenta co 
munista. 
«La acción católica y la políti 
ca> era su tema. La sencillez de 
1 los principios doctrinales se torna 
en complicación temerosa al ba-
jar a las llanuras. 
¿Cómo interpreta Esteban Bil-
bao las relaciones entrañables, el 
encarce preciso entre las dos 
ideas, que expresan éstas dos pa-
labras? Mejor enunciada la pre-
gunta: ¿cómo aplica a la vida y a 
los hechos políticos tornadizos, 
cambiantes, apasionados la doc-
trina firme, inmutable, serena del 
catolicismo? De éste interrogante 
que él hizo afirmación, arrancaba 
como de forzoso preliminar el ra-
zonamiento luminoso del confe-
renciante. A l descender del orden 
doctrinal al orden práctico, per-
manece inalterable la enseñanza; 
lo que cambia es la interpretación 
humana. Naturaleza y sobrenatu-
raleza, credo y ciudadanía son 
cónceptos inseparables. La iglesia 
—decía— resumiendo en la frase 
páginas seculares de derecho y de 
historia «no entiende de partidos, 
sino dejprincipios». Esteban Bil-
bao incluye y con sobrada razón 
entre los deberes preferentes del 
católico ésto de una actuación ciu-
dadana que desdeñando la políti-
ca, se ejercita por medio de una 
influencia religiosa, cultural, eco-
nómica y social cuya forzosa re-
sultante es un gobierno corres» 
pondiente al lema de nuestro Que-
vedo en su libro «Política de Dios 
y gobierno de Cristo». Muy opor-
tuno el pensamiento de «cristiani* 
zar el sufragio; justos y mereci-
dos los reproches a la abstención 
de los que lloran como niños, 
aquéllos que no supieron defen-
derse como hombres, acertada 
norma de procedimiento ya antes 
aplicada con éxito la de la selec-
ción entre los elegibles. La tira-
nía del espacio oblígame a cortar. 
La conferencia da Esteban Bil-
bao, merecedora de comentario 
más serio, documental y deteni-
do, es la vez de un guerrero que 
a la preparación une la destreza; 
que lleva en su pecho heridas y 
condecoraciones; es voz quede 
manda amplio y magnífico eco y 
brioso acogimiento e n t r e los 
asambleístas. 
J. POLO BENITO. 
7 X I 930.. 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 




29 aov^embre de 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
PRESENTACION DE 
CREDENCIALES 
Palacio despachando con su m í 
jestad el rey, ei jcf • del Gobierno 
y Ies ministros de Iistr noción Pú 
Madrid, 2 9 . - A lasdocede hoy, \ ¿lica y Econoinía> püaleQdo a sn 
con el ceremonial de costumbre, firma varios d,cretos< 
na presentado sus cartas creden-
ciales al soberano español el nut- 1 J U S T I C I A 
vo ministro plenipotenciario de El señor Mjntes J.vallar reci 
Siam, en esta Corte, señ*r Phya. bió esta mañ inaen su despacho 
i del Ministerio al presidente de la 
Diputación de Bircelona y al de 
cano del Coleerio ~e Abogados 
t ^ t ^ ^ J A L quienes le e n t r a r o n el apéndice 
MINISTRO DE L A GO- del Código Cata án, que según el 
BERNACION Y PRESI- ministro de Justicia dijo a los pe-
Y riodistas, consta de 300 artículos. 
EL GOBERNADOR DE 
DENTE DEL CONSEJO 
CUMPLIMENTA A L REY 
Madrid, 29.—En el primer ex 
preso llegó de Barcelona el gober-
nador civil de aquella ciudad, se-
ñor Márquez Caballero, llamado 
tekfófíicamente por el ministro 
de la Gobernación. 
El señor Márquez Caballero 
después de visitar esta mañana al 
ministro de la Gobernación, con 
quien estuvo conferenciando, vi-
sitó al presidente del Consejo y 
luego fué a Palacio a cumplimen-
tar a don A f onso. 
DE LOS MINISTERIOS 
GOBERNACION 
Madrid, 29 . -E l ministro de la 
Gobernación señor Matos al reci 
S A L V A T E L L A , 
A B S U E L T O 
Madrid, 29 -Por noticias par-
ticulares, que oficialmente no se 
han confirmado, se sabe que ha 
sido absuelto el ex ministro señor ' 
Salvatella en el conspjj de gue-j 
rra seguido contra él y celebrado 
en San Sebastián por la publica-1 
ció a de un mensaj e al rey en cEl 
Pueblo Vascc >. 
i 
FRANCO EN BRUSELAS 
¡EN LISBOA, EN MADRID 
Y EN ALICANTE 
Madrid, 29 —El comandante 
Franco está en todas partes a un 
bir a los periodistas les dijo qUe m ^ o tiempo 
había sido visitado por el gober-1 De Alicante dicen que en a no-
nador de Barcelona señor Már-; ^ e del unes al martes voló so-
haciendo de este un CUIn. í ^re aquella población un aeropla-
quez, 
plidísimo elogio y poniendo de 
relieve sus altas condiciones. 
El señor Matos añadió que el 
señor Márquez le había dado una 
impresión muy completa de la si-
tuación de la ciudad condal, que 
respecto a lo social mejora gran-
demente y que en breve se le da 
rá con la ayuda ciudadana un im-
pulso a la vida de Bircelona en 
sus diversos aspectos. 
El ministro de la Gobernación 
continuó diciendo que recibía aes 
pachos de provincias que acusa 
ban tranquiliíkd. 
Y, por ú timo, ei señor Matos 
manifestó que había recibido la 
visita de una comisión de la • cuestión navegara sin luc.s y con 
dirección a la costa de Africa. 
con las luces apagadas que llamó 
grandemente la atención del pú-
blico, pues en un principio se su-
puso que bien pudiera tratarse 
del comandante Franco y el me-
cánico Rada que huían en avión, 
de los aparatos de la Compañí > 
Latecoere que hacen el servicio 
Marsella R bat. 
Ayer la sospecha tomó alguna 
consistencia al admitirse la posi 
bilidad de qu^ Franco saliera de 
España por Alicante y en ruta 
aérea hacia laz^na francesa de 
Marruecos. 
Contribuyó a esta creencia el 
hecho cierto de que el avión en 
DE OBRA.S 
Ha ceh brado una reunión 1. 
comisión nunicip 1 de Fome t ) 
con los contratistas de las obras 
de cubncióa del Huerva, habien-
do acordado 1« s contratistas acep 
tar la propuesta para continuar 
dichis obras. 
El asunto será sometido a la 
aprobación del pleno del Ayunta-
miento. 
LA CONFEDERACION H L 
DROGRAFICA DEL EBRO 
Ha quedado constituUa la As <m 
blea d i la Confederación Hidro 
gráfica del Ebro, habiéadosí ele-
gido la Mesa, la Junta de Gobier-
no para 1931, y las distintas Co-
misiones de presupuestos y cuen-
tas, de Fomento, de Arbitraje y 
Legislativa. 
ACCIDENTE 
En la c a m t í r a de Morcz ha 
volcado una camioneta matrícula 
de Z iragoza conducida por Mateo 
Sodiles. 
Este y un hij ) del duc ñ ) de la 
camioneta, llamado Alej andró Ji 
meno, han resultado con heridas 
de importancia. , 




El Ateneo Escolar Veterinario 
ha solicitado se den las clases de 
la Escuela de Veterinaria en la 
Granja Agiícolo, hista que el Es-
tado construya un edificio ade-
cuado para est43 enseñanzas. 
P R O V I N C I A S 
TEMPORAL EN" ESPAÑA 
Tarragona, 2 9 . - A a o c h í conti-
nuó el temporal violentísimo que 
se inició ayer. 
Los barcos h in teñid 1 que re 
gresar al puerto y reforzar ama-
rras. 
La lluvia ha persistido durante 
todo el di», y fuertes ráfagas de 
viento huracanado ponen a los 
vapores pesqueros en peligro, a 
pesar de encontrarse fuertemente 
amarrados. 
A las dos de la tarde entró el 
vapor cE ,trella>, con averías. 
La motora <Antonio II> naufra 
gó a la vista del puerto, pudiendo 
ser salvados seis tripulantes. 
Uno, llamado Antonio Mateu, 
pereció ahogado. 
BARCELONA 
ANTE EL COMBATE 
UZCUDUN-CARNBRA 
Barcelona, 29.—Ei el Stidium 
de Monjuich se han colocado las 
8.000 sillas y se han ultimado to-
dos los detalles para la celebra-
ción del combite Uculuín Car-
nera. 
En vista del temporal de lluvia 
se pondrá un toldo que cubrirá el 
ring, a fin de que los boxeadores 
puedan luchar en buenas condi-
ciones. 
Asimismo se ha dispuesto una 
instalación de luz de 50.000 vol-
tios, para el caso deque el com-
bate llegara a disputarse de no-
che. 
DEL EXIRANJERo 
SIGUE* LOS SEISMOS 
L A TIERRA TIEMBLA Y 
DESGAJA 6 
Nueva York, 29.-Comuaican 
de Santiago de Chile que Se h 
sentido un fuerte temblor de ^ 
rra en la provincia de Coquimbo" 
donde, a consecuencia del seis 
mo, se h m producido numçrosos 
incendios. 
El fenómeno se ha sentido tatn. 
bién en la provincia de Atacama 
especialmente en Copiapo y VV 
llenard, donde originó importan, 
tes inundaciones, así como eu 
otras localidades del Norte de 
Chile. 




Rabat, 29.—Los tornados 
causado daños de gran ímporUn-
cia en la región de Mequínez. 
La temperatura ha descendido 
de manera considerable y lian 
caído grandes nevadas en el Atáis 
medio. 
En las regiones costeras Huevé 
abundantemente. 
L L U V I A DE TANGO 
París, 29.-Ayer se registró 
aquí un fenómeno extraño. 
Sobre los transeúites y.vehícu-
los cayó una espesa nube fango-
sa. 
El Observatorio de Saint̂ Mau-
re ha registrado y comprobado el 
fenómeno, peso no ha dado nia-
guna explicació 1 del mismo. 
METODO J. E. R I G IX 
Asamblea Farmacéutica Nació 
nal ya la Junta de la Acción So-
cial integrada, en su mayor parte, 
por jóvenes de la aristocracia, 
para protestar de la actuación re 
cíente del Ateneo de Madrid. 
TRABAJO 
El ministro del Trabajo dijo a 
los periodistas que las huelgas 
mejoran, tendiendo a su solución 
satisfactoria. 
Que había recibido varias visi-
tas, entre estas la del director de 
la Acción Social que regresaba 
de Sevilla, el cual manifestóle que 
el temporal de lluvia, había mejo-
rado el campo andaluz, pero que 
sin embargo seguía planteado el 
problema agrario en Andalucía, 
cuya solución debía dársele rápi-
damente en las Cortes. 
Y a la Comisión interministe 
rial de Casas Baratas que faé a 




Madrid, 29.—Hoy estuvieron en 
Por su parte, el <Heraldo> de 
anoche publica un telegrama re-
cibido de Bruselas que dice así: 
«Llegamos sin novedad Bruse-
las.—Franco Rada>. 
El despacho, está deoositado en 
el día de hoy, a las IS^S. y reci-
bido en Madrid a las 17l30. 
De todas suertes el mismo pe-
riódico hace constar que ha inten-
tado comprobar la estancia en la 
capital belga délos firmantes del 




Zaragoz i , 28. —Los productores 
de remolach 1 d e G illur han visi -
tado al gobernador civil paralar-
le cuenta de las deficiencias que 
se observan en la recepció 1 del 
producto. 
También los renolacheros de 
estaciuiad han ex m ÍS:O i i é áti-
cas q i e j isa la mistni a u t D r i d i i , 
En lugar de publicar cartas de agradecimient >, como hacemos 
a veces (ver nu-stro folleto «ALGO UTIL»), y para que usted 
SEPA DISTINGUIR, AFIRMAMOS qug rac i a s al nuevo y se-
guro METODO CURATIVO J. E. RIGAL, miles de H :rniados y 
Obesos han encontrado la curación, sin operarse, rápidamente, sin 
molestias, con economía.—Afirmamos también, y CATEGÓRICA-
MENTE, que NINGÚN OLI NÍTE NUESTRO, por grave, antigua, 
rebelde que fuese su dolenci queda sin alivio, sin comodidad, 
SIN TOTAL SATISFACCIÓN en loque le fué proní t ido . (MÉ-
TODO J.-E. RIGAL). 
GARANTIZAMOS, sin extralimitació n charlatanesca o curan-
deril, NUESTRO MÉTODO T.-E. RIGAL, en todo lo que, hoy por 
hoy, y SEGÚN CADA CASO, se puede pedir. 
PROBAMOS nuestras afirmaciones por las afirmaciones de 
nuestros mismos clientes.-(MÉTODO J.-E. R I G A L ) . 
DAMOS, si es necesario, facilidades de paga, y como la v i sita 
está exclusivamente hecha oor el Eípecialisti-Ortopélico de París 
y Ciruiano-Herniólogo SEÑOR J.-E. RIGAL - t i tu lo español 1921 — 
(Y NO POR RSPRESENTAOTES). INVITAMOS a todos los Her-
niados y Ooesos (señaras y niñas) \ qae se presenten personalmen-
te para acogerse a tan BENÉFICO y SEGURO METODO en: 
MOLINA DE ARAGÓN, sábado 6 diciembre-Fonda del Car-men (hasta las tres). 
MONREAL DEL CAMPO, sábado 6 -Fonda Górriz (de seis a nueve tarde). 
SANTA EULALIA, domingo 7 diciembre-Fonda la Pilanca. 
TERUEL, lunes 8 diciembre-^H )tel Turia. 
CALAMOCHA, martes 9 diciembre—Fonda Central Gálvez. 
CALATAYUD, miércoles 10 -Hotel Fornos (solo hasta la una. 
Para hernias, eventración, obesidad, riñón móvil, etc., acudir al 
Método J.-E. Rigal -135, Diputación - BURCELÍM 
Salió para Madrid, con objeto 
de asistir a la Asamblea de Dipu-
taciones de régimen comúi que 
se celebra en la Corte, el presi-
dente de la de Teruel don Jesús 
Marina. 
— Llegó de Valenciajacompaña-
do de su hijo, el propietario don 
Manuel Hmojasa. 
— Regresó a Santa Eulalia el naé-
i dico don Francisco Alemany. 
— Acompañada de su bella hija 
Petra, marcha a Madrid la señora 
doña María Barrachina, después 
de haber pasado una temporada 
entre nosotros. 
— De Barcelona ha llegado don 
Salustiano Alvárez, del com rcio. 
— En unión de sus bellas hijas 
Amalia, Amparo y Margarita y 
después de haber pasado una tem-
porada en Teruel, anoche salió 
en el correo paraMadrid doña 
fuliana Benito. 
— DeAlcañizse ha trasladado a 
Madrid la gentilísima tiple Pilar 
Aznar, en unión de su humano 
don Vicente. 
29 
de 1930 M A Ñ A N A P á g i n a 
Pectoral Dr. Moliner 
se 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Rasultados probados on los R S r ̂ 1*13 v Qi^lPPH, CiTA<?fl J S , R0MCKI£F14 
Y BRONQUITIS 
3DB -VJBlNr'X'A. BIST T O H D A - S DL. A . S F A - R - I V C A - O f A - S 
IÓ s t r a c c i o n 
n ú b 1 i c » 
l i c i t a jubilacióQ p o r e d a d l a 
2 de d e s u e l a del C i d d e 
s M a r B ^ d a l . 
maestra deB.zis doña Isa-
500 pesetis. 
asceadió a 
c3 le han concedido de la exce-
¿goda por más de un año y me 
nos de dos a la maestra de Oliete Cipriana Sánchez. 
;tá para aparecer en la cGa-
¿ t la extraordinaria corrida de 
escalas anunciad i . 
Ŝ gúa informes los ascensos se 
¿jacoa efectos económicos y del 
escilafón, con f jehi para todos 
de 15 d i siptietnbr¿ ú'.ti igttil» ae 
I Turnia e minada la labor enorme que 
suponedos mil y pico de ascen-
sos ea pocos d í i s , en un escala-
fóaenelqu» h iy bajas exceden-
tes, sustituidos, reingresados, etc. 
dentro de tres o cuatros días se 
otorgarán los ascensos por corri • 
da de escalas en las vacantes ocu-
rridas desde el citado día 15 de 
septiembre a 31 de octubre próxi-
mo pasado. 
El señor gobernador ha dis-
puesto que la comprobación anual 
y periódica da las pesas, medidas 
y aparatos de pes^r se verifique 
en M^ntalbán el 1 0 de diciembre, 
y en los restantes pueblos del par-
tido en los días que señalen el in-
geniero fiel contraste o su' ayu-
dante. 
Se anuncia la provisión en pro-
piedad de la plaza de practicante 
titular de Tramacsstiel. 
Treinta días para solicitarla. 
En los ocho primeros meses de 
este año el descenso en la expor-
tación de vinos tintos y ordina-
rios blancos ha sido debida cordi-
nalmente a la restricció n artificial 
por Francia de sus compras en 
este país. D» aquí el que contra 
3 077 millones de hectólitros de 
vino tinto ordinario, en pipas, ex 
portados en 1928, las silidasen 
1930 apenas sean de una terceia 
parte (1.131 millones de hectóli-
tros). Análogamente, las expor-
taciones de vino blanco en los 
ocho primeros meses del 30 han 
descendido de 525.000 quintales 
' 1928 a 199.000 en igual período de 
e&te £ño. 
fe 
Con la humedad que la lluvia 
4eayer ocasiona, y el viento nor-
te ûe reina, la temp ratüra de 
loy es desagradable. 
l i lluvia ha dado a la tierra un 
total de 15 litros de agua por me-
tro cuadrado, que representa un 
grao valor debido a ia f Uta que 
en beneficio de la agricultura es-
taba haciendo. 
Los picachos que rodean a Te 
TQel aparecen nevados. 
El prestigioso periódico madri-
!ño <A B C», en su c xtraordina 
^ocúmero de mañana, domingo, 
dedica a Teruel 
cióa. 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-




va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
P a í e n í M a g í c Weauer 
ARIBAU, 226 . -BARCELONA. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pió y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
J u d i c i a l e s 
La <Ga:eta> llegada ayer a Te-
ruel publica una Real orden tras-
ladando al Juzgado de 1 a l istan-
eia de Villanueva de la Serena, a 
don Juan Menéndez Pidal y Mon-
tes, que servía el Juzgado de Cas-
tehote. 
Registro civil 
Movimiento de población qut 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.- Joaquina Andrés 
Utrillas, hija de Fernando y de 
Joaquina. 
José Ortiz Lafuente, de José y 
de Joaquina. 




estarán abiertos al pú 
tos: siguienteseptablecimien-
FarmaciaS) de la Bo la y á ú 
(j j P ^ P j m a r g a n a d e r í a s , de 
Báoi, oTorres y don Pedro 
suena, y estancos, de las calles 
A r r S r ^ l Q f - t a ^ b e l y 
¿ d l T Vacante la Plaz* de 
^eTah , al del Ayuntamiento 
Pl^ZD p a r a s o l i -
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
POR LA NIEVE 
Servicio interrum-
pido 
Comunican de Mosqueruela que 
a causa de los presentes tempora-
les se halla interrumpido el servi 
ció de correspondencia entre 
aquella localidad y Teruel. 
Una buena maquH 
nilla 
Kodak" 
Para detalle* y demostraciones 
D E V É N T A 
P i f á i o l a y ft^liifU 
de ¿H 
Bstijamín IBUsio 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Est e 
aparato, que nosotros recomendamos, 
f eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurdió o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hon-
bre soltero; basta con hac^r funcionar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arrezo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente-pasó en todos los merr 
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA, 
Su regreso a España 
Es natural que estos días la 
atención se halla concentrado en 
los gestos y las palabras del her-
mano del famoso aviador Fran-
co—el general Franco—que ac-
tualmente se encuentra en París. 
Y es oportuno hacer constar 
que el joven general español ha 
hecho gala, para honra suya, de 
la mayor serenidad y discreción. 
Ultimamente, el general Fran-
co invitado oficialmente por su 
majestad la reina de España y por 
el embajador, señor Quiñones de 
León, a asistir al banquete que se 
celebró anoche en la Eubajada 
en honor de la Soberana, fué inte 
rrogado en la recépcióa que si-
guió por el representante de la 
Agencia Fabra. 
El general expresó su satisfac-
rión por el desarrollo del curso a 
que actualmente asiste en Versa-
lles y su admiración por el Ejér-
cito francés, cu'to, adelantado y 
de muy perfecta técnica. «De él 
hay mucho que aprender—dijo—, 
pues las enseñanzas y experien-
cias que ha recogido en el curso 
de la gran guerra han hecho de él 
un ejército modelo, animado del 
más ferviente patriotismo. 
El curso que estamos siguiendo 
nos permite comparar y contras-
tar opiniones y tesis diferentes 
sobre técnica militar, obteniendo 
provechosos rebu tidos.» 
El general Franco, que hizo 
gala en el curso de su conversa-
ción de su lian z i y cordialidad 
habituales, márchij á de regreso 
a E-íp^ñi en los primeras días del 
próximo mes de diciembre. 
E' director de la Academia Ge-
neral Militar se n?gó a h íblar de 
cualquier otro isu^t) , y dijo: «No 
soy más qui u i alumno en Pa-
ns,> Ea çu\n t ) a los aconteció 
mieiitos de àctu tlidad, y de los 
que su h rmano ha sido protago-
nista, dijo que él había sido el 
primer sorprendido al enterarse 
por la Piensa. 
i ea usted 
N A N A 
O P O S I C I O N E S 
— AL — 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la aclual convocalorla 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
JARABE F A M E L T U B E R C U 
Pág ina 6 E L M A Ñ A N A noviembre 
H I S T O R I E T A S G A R C I R R U B I E S C A S 
E S T A M P A S L E O N E S A S 
—Arre, buey, arre—. Gritaban 
los labriegos desde el carro lleno 
de sacos de trigo, animando a las 
penzosas bestias que tiraban ca • 
beceando. El viaje era muy peno 
so. ¡Siempre por montes!... H i -
bían salido de casa a media noche 
y ya iba a amanecer cuando les 
quedaba todavía casi una legua 
que andar para llegar al molino. 
Y luego, por aquellos caminos, 
¡Virgen del Carmen qué cami-
nos!... acababan con la paciencia 
del más santo varón. Estrechines, 
retorcidos, llenos de guijarros y 
ribazos en unes trechos y de ba-
rro y profundas hendiduras en 
otros. Para eso pagaban una con-
tribución y unos impuestos tan 
exorbitantes ¡qué haría con su di-
nero la Diputación!... Nada, co-
mérselo entre cuatro señoritos 
jera una vergüenza!... 
Y entre maldiciones y denues 
tos, continuaban rodando difícil-
mente los ocho o diez carros, con 
agudos chirridos, tumbos y tra-
queteos, mientras los huertanos 
arrebujados en la clásica manta 
de cuadros, asomaban su amora 
tada nariz, removiendo sus ojillos 
soñolientos de uno a otro lado, 
deseosos de divisar el molino que 
había de transformar en harina el 
ruto bendito. 
Algunos estaban malhumora-
dos. ¡Recristo, que vida más pe-
rra!... ¡Después de los sudores y 
fatigas sufridos en el verano para 
la recolección, tener que pasar 
ahora estos fríos y estos desvelos 
para la molienda!... Y todo por 
que al río Esla le diera la gana 
pasar lejos de su pueblo. Pero en 
fin, con los adelantos modernos. 
bandadas, huían de la vega como 
de un mar ver Je y lustroso, en-
tre líricos cánticos y gorjeos rui-
dosos, ascendiendo y ascendiendo 
en el espacio azul y luminoso del 
amanecer como si quisieran acer-
carse a aquel sol suave y poético 
que con sus rayos divinos secaba 
el rocío de sus alas y daba vida y 
hermosura otra vez a las cosas de 
los hombres y de la Naturaleza. 
Había que estirar las piernas 
un poco; aquel sol que daba glo 
ria verle inviuba a moverse. Y 
se bajaron animosos de sus ca 
mano. rros, andando, vara en 
ante sus bestias que extenuadas 
(xpelían un vaho compacto y 
grandes espumarajos por la boca. 
A través de un bosque verde y 
brillante, de chopos, negrillos y 
frutales en fbr, veíanle sostener-
se sobre cuatro pilastras de ladri-
llos rojos, írguiéadose con su níti i c o m p a ñ u d e aquello 
I 
biéa lanzaban sus trinos anima-
dos por onos golfetes üe su casu 
que cantaban alrededor del moli 
no blanco, en medio de aqud 
bosque apretado y frondoso y de 
aquella flora rebosante de vida y 
de oeríumes... 
Todos parecían recitar su más 
selecto repertorio, como si se hu , 
hieran nut-sto de acuerdo para 
dar un concierto desordenada y 
salvaje... D» pronto, pararon to 
dos como resorte, algo asustados 
como si el director de la sinfóni 
ca hubiera dej ido en su^oenso la 
batuta repentinamente. Y era que 
a sus cánticos se había incorpora» 
do otro más, muy fino, suave y 
melodioso: el de una niña, tan be-
lla como las rosas y más pura que 
las azucenas. Deslizábase í ío aba-
jo, sobre un frágil batel de juncos 
atados, lozáadose a su paso con 
los verdosos carrizales y follaje 
susurrante d i la orilla... Era una 
càndida niña que todo lo ignora 
ba y todo lo tenia. N ) soñ ib i 
I má> que con volar libremente en 
pillos del 
• * 
tmm mmmmmmrimnmr'Oi • 
M A N U E L 8 E N E » T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAb 
********* 
l . . . . 
da blancura bello y coquetón co-' esPacl0» VAVlr C0Q ellos y con ellos 
mo un cromo. Percibíase clara-,hurtar a su tiempo las frutas do-
mente el ruido constante y monó- radas de su hueit0- No le fa,taba 
tono de las correas en contínua nada. Teñí i h tsta el amor, uno de 
agitacióa y el de las piedras gira- esos amores ^ t r n o s que embo-
tonas movidas por la fuerza del 
agua de una ramiíicacióa de aquel 
río, cristalino y terso, azul de cie-
lo, que ondulaba a su lado, jadean-
te y bravio, escurriéndose con un 
constante murmullo y cabrilleo, 
como si no hiciera'más que reir y 
reír... 
rrachan y producen gozo infinito 
al alma y al espíntu: su amante 
era la Naturah z^ 
CECILIO GARCIRRUBIO 
(Prohibida la reproducción). 
¡Quién sabía si junto a su misma 
fá 
i 
casa lleganm a monear una 
brica de harinas eléctrica! 
era cuestión de que algún rico se 
decidiera a ello. Don Constantí-
A l otro lado del molino, es des-1 
arrollada la vida del animal. Za-
húrdas de adobes pintarrajeadas 
de cal, pequeñas, aplastadas, de 
puertas diminutas que dejaban 
filtrarse ronquidos y gruñidos de j 
ce'dos que, descontentos de su' 
condición, parecían pedir soltura] 
jpara gozar tambiéi de la mañana 
^primaveral. Establos entreabier | 
Todo tos que despedían el v^ho olorlfe 
4 - W 
B O X E O 
Ccdà minuto que pas i , es m i 
yor la fxpectació i que el combv 
te Uzcudun Carnera desoierta. 
L s características físicas de 
arabos i úti les soi : 
Paulino Uzcudun. —Altura, 1,78 
metros; enverg^dura, 1,96; cuello, 
0,46; bíceps, 0,36; antebnz), 0.37; 
tórax, insoiración, 1,08; ídem, ex» 
piración, 1,14; cintura, 0 84; mus-
lo, 0 60; peso, 92 k lo ; edad, 31 
años. 
Primo Carnera. —Altura, 2 05 
metros envergadura, 2,08; cuello, 
0,47; bíceps, 0 49; antebrazo, 0,40; 
tórax, insoiración, 1 23; íd^m, ex 
piración, 1 31; cintura, 1.01; mus-
lo, 0 74; peso, 130 k.los;; edad, 24 
años. 
P E D E S T R E S 
Autoriz\da en el día d ; hoy la 
celebración de las carreras pedes 
tres orginizidas por el Rápid pa-
ra el próximo día 7 de diciembre, 
han sido repartidos los boletines 
de inscripción que pueden presen-
tarse todas las noches, d^ siete a 
nueve, al secretario de dicha So-
ciedad en el Círculo Mercantil. 
El plazo para inscribirse termi-
nará a las doce de la noche del 
próximo día 6. 
C o n c i e r t o 
municipi ar-uaciaun *' h 





P R O G R A M A 
1 0 «Ei Monitoi» 
Ech'-goven. 
2 o «El v i . j . vjrde 
I l^rn. 
3.° <rVí^it-r> f x.trot..-ij 
4 o «L-C^nquéran» 
.—G ^'v-rt 
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I C O L M ^ N . E R o s ¡ 
Se compran colmeoas 
Para informes MARIANO M U 
Ronchi A ubeles, 7 T, rual. 






ro creado durante la noche por el 
ganado yaguar y vacuno que a 
no, el dueño del molino, aquel poca distancia pacía el veide céí 
señorón chapamp, de abultado 
abdomen y carrillos coloradotes, 
es el que lo sentiría. Pues menú 
do negocio que estaba haciendo, 
jVaya panera que tenía el tíoí... 
El sólo más que entre todos los 
del pueblo juntos; y no es que co-
brase muchos derechos de mo 
lienda, no; ¡pero iban tantos y de 
tantos pueblos a molej I . . . 
Empez -ba á amanecer. Los ga-
nados estaban futra de los corra-
les, las ovejas con enormes mar 
cas de caparrós en sus lomos de 
largas guedejas, agrupadas en 
abultados rebaños, arrastraban su 
hocico por el suelo, rebuscando y 
paciendo verdes hierbas y follaje, 
en medio de un gran tintineo y 
alborozo de esquilones y cence-
rros. Cuando se desparramaban, 
el pastor, melenudo, grave y pro 
fético, larzaba un silbido pene-
trante, al cual obedecían precipi-
tadamente, agolpándose más y 
más , como asustadas, temerosas 
que un descuido trgjera por con 
secuencia los grandes repelones y 
mordiscos de aquel perro negro y 
rabioso. 
Ya saiían del monte y el cami-
no de las tierras era mucho mejor 
L·i aurora dorada, alegre y atre 
vida, asomaba en lontananza. Las 
alondras ygerricnesen grandes 
ped o tronchaba los carrizales y 
tomillos de las acequia? burbu-
jeantes, mientras su h juelos tira 
ban de la teta o correteaban alo-
cadamente. El palomar de alba 
blancura, con sus vistosas torre-
cillas, b ancas también, y una in - i 
finidad de palomas de variedad 
de colores, posadas en sus venta ; 
nucos o en vuelos intermitentes í 
F U T B O L 
EQ Madrid reina gran impacien-
cia ante el partido Portugal-Espa 
ña qu^i mañma se celebrará en 
Opoítc. 
f Los jugadores españoles s ;n: 
i Blasco; Ciríaco, Qaincocef-; 
Prats, Guzmáa, Peña; L fu?rtc, 
R gueíro, Goburu, Aguirrezaba-
la y Girostizi. 
i De suplantes marcharon B.TÍS-
tain, Urquizu, Esparzi y L?z:auo. 
! Si el cataláa Guznáa se resien-
te, en su lugar jugará Espaizi. < 
j El señor Mateos, seleccionador, 
antes de mu rchar dijo que el equi 
po español, superior al portugués, 
tropezará con el ambiente y la 
dun za y pequeñ zdel c impo. 
que se sucedían con suaves arru ! La alineacióu del Portugal será: 
lioso escapadas a los trigos del Augusto; A1 ves, Martins; Ale 
enfrent ... L>s ruiseñores y j i l xandre. Pina, Fereíra;Waldemar, 
gu ros apri>ionados en sus jaulas Taao dos Santos, S msa, Amando 
pendientes de los balcones, tam- Martins y Castro. 
DIABETICOS 
Podéis curaros totalmente sin 
ningún régimen, tomando el RA-
ÑOQUI URACIATICO A N T I 
DIABETICO, y en poco tiempo 
qusdaiéis curados de tan terrible 
mal. 
Millares de enftrmos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la caja que es el mejor mé 
dic^. 
Precio, 8*50 pesetas 
De uenta en todas las farmacias 
Si no lo halláis, pedidlo al de i 
Pósito general, y se os remituá 
d sde 
Tortosa 
F r a n c i s c o Pal las 
Santa Ana, i 
7, principal 
Ofrezca Ud. a su hijo 
un ítfBrownie,, 
Es un sencillo aparato fotógráfico que le 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un 'Brcmmie* desarrollará su espíritu à 
observación, y contribuirá además, deán 
modo eficaz, a su educación 
La fotografía ilustra y fascina, 
practicarse sin molestias ni a 
el cómodo y sencillo sistema 
venta en la.Farina-
c ia de 






ofrecemos a e lecc ión de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
o 
1.000 APARATOS de T. S F . 
Envia<l este anuncio completo a los 
Efitablecimíentos «INOVAT» Servicio N. E 32 
3 8 R u e c í u Vlsox-Fcnt-Sévres, BiLLANCOURT (Seine) FRANCIA 
a líiulo de propaganda a los mil primeros Ice 
íores que encuentren la solución exacta al je-
roglífico que va a continuación y se confor 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los 
faltan y hallar el 
puntos por las letras 
nombre de tres flores: 
. . . A C . A . . t 
que 
A d j u n t a r un sobre, poniendo claramente el nombre y la d i recc ión . 
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0ADO 'DE LO= REYES jCATÓLI 
^ CÓMO TRANSICIÓN ENTRE LA 
manca, Burgos y Zamora, siendo muy ds los romances deriva el grandioso La ley conmutativa se expresajdi-
importante la creada en 1503 por Lan- Poema de Mío Cid y el resto de .los cienáo que la sama no altera Cíia'quie-
zal Poiono junto a la Universidad de cantares de gesta «erud^os». Aun sin 'ra que sea el orden de los sumandos. 
eos MEDIA Y EL RENACIMIENTO. 
SÍ DE LA IMPRENTA EN PRODUCCIÓN 
' CÍA - LOS ROMANCES: SU ORI-
CONSERVACIÓN DE LO^ RO 
lííCES GRACIAS A LA IMPRENTA. 
LOS ROMANCEROS. 
a reinado de los Reyes Católicos co-
0 transición entre la Edad Media y el 
padmiento.-Con el casamiento de 
Alcalá donde SÍ produj) la maravilla 
de 1H Poliglota Complutense. 
Los romànces: su origen: Llámase ro-
mance la composición poètic* com-
puesta de una serie de versos, por lo 
general octosílabos, combinados de 
modo que los versos pares est^u rima-
dos con un solo asonante y los impares 
libres. 
Es ésta la acepción actual de la pa-
labra, pues en la Edad Media llamábase 
romance a la lengua vulgar derivada 
I d3l latín y también a la novela corta ya 
en prosa o en verso. 
El primer documento donde se citan 
los romances con su significado moder-
no es en el Proemio del Marqués de 
esto, del romance histórico titulado 
El rey D. Rodrigo y la pérdida de Espa-
ña to nó Cervantes el fragmento: 
Ya me comen, ya me comen 
por do más pecado había. 
De los romances que narran la le-
yenda de Bernardo del Carpió, del 
que es «viejo» el que empieza: 
Con cartas y mensajeros—el rey al 
Carpi) envió... tomaron asunto para 
sus obras. Suárez de Figueroa en Es-
(i + 1 - f i) - i - ( i + 1 1 1): 
= ( i + i - f i - f - i y - f - a - i - i + i ) 
3 + 4 = 4 + 3 
Por la ley asociativa pueden susti-
tuirse varios sumando por su suma 
efectuada. 
(1 + 1) + (t - I - 1 + 1) + 1 
; = (1 + 1 + 1 + 1-í-D + i 
2 + 3 + 1 = 5 + 1 
La ley uniforme nos dice que la suma 
de los primeros miembros de varias 
paña defendida; Valbuena en el Ber- igUa\cianes es igual a la suma de los se 
nardo; Juan de la Cueva lo llevó ^ gandos miembros de las mismas. 
p Isabel de Castilla y don Fernando Saníillana^ escrit0 entre 1445.48 aI de. 
deAragón, efectuado en Valladolid el ^ ^ ^ . ^ tas son aqueiIos 
d̂e ectubre de 1469, se realiza la 
Jad nacional en España, hecho fun 
sin ningún orien, regla ni cuento, fa-
damental y base de la historia suce 
¿ cen estos cantares y romances, de que Z o v ^ e ^ buscaron 
las gentes de baja e servil condición se 
alegran.» 
teatro en sw comedia La libertad de 
España; repitió el tema Looe de Vega 
en Las mocedades de Bernardo y El 
Casamiento de la muerte y durante el 
Romanticismo los autores más céle-
bres, Hartzenbusch, Martínez de la 
Rosa, Espronceda, Duque de Rivas, 
inspiración 
para sus obras en los romances que la 
tradición popular conserva en los lu la grandeza del reinado de los Re-
Católicas no fué sólo exterior y Son. Pues' romances, los poemas de gares arcaicos, en los pueb los de vida 
T'inzada por hechos ruidosos, taíes carácter popular, restos de cantares de dormida que existen aún en Espeña. 
Ornóla conquista do Granada, la uni- gesta o, como opina Cejador, las pri- ¿os romanceros: Se llaman así las 
L religiosa, el descubrimiento de meras manifestaciones, no escritas sino colecciones de romances. 
recitadas, de la epopeya casjtellana. En el Cancionero de Fernández de 
Es difícil precisar el origen de los Constantina (1507) y en el Cancioner* 
romances. Milá v Fontanals, Menéndez general de Hernando del Castillo 
Pidaly Menéndez Pelayo han defen- (1511) figuran ya romances aunque con 
dido la teoría de que los romances son carácter sec mdario. En el siglo XVI 
América y las luchas de Italia, sino 
que es mayor, si cabe, por los trabajos 
realizados en la organización y admi-
tüstración interior del reino, principal-
mente en el aspecto cultural. 
La reina Isabel daba ejemplo de 
amor al saber y lo fomentaba en las 
clases elevadas, siendo de notar el 
gran número de datrns famosas por sus 
conocimientos científicos o literarios. 
Las Universidades y Colegios mere-
cieron singular protección de los re-
yes: la de Salamanca llegó a ser por 
esto una de las más célebres del mun-
do, contándose entre sus profesores de 
entonces Antonio Martínez de Nebrija, 
«liprimero de nuestros gramáticos, que 
después<de 20 anos de profesorado fué 
levadoIP'.T'U isneros a !a Universidad 
de Alcalá como colaborador de la Bi-
blia Políglota. 
Ala pléyade de españoles ilustres 
deesta^poca, en el campo de la Lite 
matura, hay que añadir los sabios que 
os reyes hicieron venir del extranjero 
para dirigiré impulsar la cultura pa-
•̂a, como Pedro Mártir de Anglería, 
Los Giraidinos y Lucio Marineo Sículo, 
wdos italianos y propagadores en Es-
pana de la cultura renacentista, que, 
aunque no era extraña a los erudi-
ÍOs. pues las influencias clásicas desta-
ân en la mayoría de los literatos de la 
anterior fya estudiados), no ha-
'a 'legado a tener la importancia que 
quirió en este glorioso reinado. 
. producción de la imprenta en Espa-
ŝ Una ê las causas determinantes 
61 esplendor literario que alcanzó la 
epoca.de. los Reyes Católicos. 
^ragoza y Valencia se disputan el 
- norde hílber sido la cuna de !a im-
^ España. Se habla de la exis-
ün contrato para fundar una 
en Zaragoza en el año 1473, 
«om^ mayor,a de actores consideran 
Lesf ?nmer «incunable» el titulado 
colee - ^ lah0rS de la Verse Mar¿e' 
iIT1Dr(iC10nde 45 Poesías en valenciano 
^esas en la Ciudad del Turia en 
der ' " l475> el impresor Mateo Flan-
es'c.r , goza' Oprimió el Manipu-
añ-«ratoron; en Barcelona, el mismo 
t ' 'eron la luz, en el taller de Spin-
to de P.9 VersÍÓn catalana del Reganien-
^amZapeS' áe Gil áe Roma y las 
^ P ^ S d e 0vidi0 en 'a imprenta Hrearo Miguel. 
Vo4SLVÍneS del Sigl0 ,a ^Prenta, fa-
yP'-emiorr,OSreyeS COn Priviiegíos 
nnc.palmente en Sevilla, Sala-
4 + 6 = 3 + 7 
7 + 8 = 12 + 3 
4 _|_ 6 + 7 + 8 = 3 + 7 + 12-I-3 
Cuando un sumando aumenta o dis-
minuye la suma aumenta o disminu 
ye en la misma cantidad 
6 -1- 4- -|- 3 = 13 
. . . . 5 = 5 K\ 
(6 -I- 4 -|- 3) -j- 5 =: 13 -1- 5'1 
En la suma pueden presentarse tres 
casos: 1.°, que los sumandos tengan 
una sola cifra ; 2.°, que uno de ellos 
tenga varias cifras y los demás una; 
3.°, q*e todos ellos tengan varias ci-
fras. 
El primer caso se verifica agregan -
do al primer sumando las unidades 
del segundo; a esta suma se añaden 
J En el segundo caso se escribe 
sustraendo debajo del minuendo, do 
manera que las unidades del mismo 
orden se correspondan, y se resta, 
sucesivamente, cada cifra del sus-
traendo de su correspondiente del mi-
nuendo; si alguna cifra del sustraendo 
es mayor que su correspondiente del 
minuendo se le añaden diez unidades, 
aumentando en una unidad la si-
guiente cifra del sustraendo. 
La prueba de la adición puede efec-
tuarse invirtiendo el "orden de los 
sumados (ley permutativa) o haciendo 
con éstos varios grupos y después de 
sumados (ley asociativa) resumir loa 
resultados en otra suma final. 
La prueba de la substracción se 
hace sumando el resultado con el sus-
traendo y esta suma debe ser igual al 
minuendo. T también restando del 
minuendo el resto hallado y debe dar-
nos el sustraendo. 
Para restar de un número la suma in* 
dicada de otros varios se restan sucesi-
vamente, en cualquier orden, cada uno 
dé los sumandos. 
35 - (6 - i - 2 - I - 3 ) = 26 - 6 - 2 - 3 
eos derivados, directamente o por m -
d'o de las crónicas, de los cantares de 
gesta, se añadieion en el si^lo Xlv 'y 
restos de los cantares de gesta que, se empezaron H imprimir en pliegos las unidades del tercero y así se con-
ordinariamente, trataban de hazañas sueltos. Martín Nució publicó en Am- tinúa hasta haber añadido a la suma 
guerreras. Pero estos i antares de ges- beres (1550) el Cancionero de Roman- de los anteriores las unidades del úí-
ta perdiéronse por no escribirlos, por ces. En seguida. Esteban de Majera, en timo sumando. 
haberlos intercalado prosificados en Zaragoza, imprimió una Silva de ro~ El segundo caso se resuelve agre-
las Cromca^ y por el favor que logró manees, Juan de Timoneda publicó gando al número de varias cifras las 
la poesía cortesana. Fragmentos de es- cuatro colecciones: Rosa de amores, unidades de uno de los que tienen una 
tos cantares, vivos en la memoria del ^osa española, Rosa gentil y Rosa real sola, a la suma se agregan las unidades 
pueblo por lo viril y agradable de su de romances. También Pérez de Hita de otro sumando y así sucesivamente, 
argumento, originaron los romances. recogió en las Guerras de Granada al- El tercer caso se resuelve del modo 
Además de estos romances históri- gün romance de la tradición oral. Es as siguiente: se colocan los sumandos 
son las colecciones antiguas más im 
portantes de los romances viejos. 
Se imprimieron por la misma época 
principios del XV, otros que cantaban en Sevilla y Amberss ot as colecciones 
hechos contemporáneos (fronterizos, romances artís icos, imitación de empezando por las unidades; si la su-
moriscos y extranjeros), v Ompuestos ios «viejos» por Alonso de Fuentes y ma de éstas contiene decenas se aña-
segurcmente por ingenios cortesanos Lorenzo de Sepúlveda y las del Ro- den a'la feolumna da las decenas; si la 
qn -versificaron a lo popular. mancero general (1600-1614). En el 
Julio Cejado (1920). Foulché-Del- XVII y XVIII se acentuó la decadencia 
bosc y Rajna opinan que los romances de| género, hasta que el romanticismo 
fueron la primera manifestad n de la alemán con Herdor, Qrlmm, Wolf y 
epopeya castellana, que los juglares Hofm nn en la Primavera y Flor de cosariamente, todas las unidades, de-
recitaron pero no escribieron. Estos 
romances se prosifican en la Crónica 
general y sirvieron a los eruditos para 
componer gestas como la del Cantar 
de Mío Cid. El siglo XV produjo nume-
rosos romances que se conservan en 
los llamados «Romances -vlojos» que 
Menéndez y Pelayo clasifica en ro 
manees históricos, romances del ciclo 
carolingio, romances d d ciclo bietón» 
romances novelescos sueltos y roman-
ces líricos. 
Conservación de los romances gracias 
a la imprenta 
íenc¡a de 
^Prenta 
unos debajo de otros de manera que 
se correspondan las unidades del mis 
mo orden. Se suman las cifras del 
mismo orden de todos ios sumandos 
suma de éstas contiene centenas se 
añaden a la columna de las centenas 
y así sucesivamente hasta la última 
columna. E! resultado contendrá, ne-
romances, vino a rehabilitar el Roman-
cero. 
Menéndez y Pelayo (1899-90G) inclu-
yó en su Romancero las colé xiones 
antiguas y numerosos romances reco-
gidos oralmente. 
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EXPLICACIÓN RAZONADA DEL MODO 
DE EFECTUAR LA ADICIÓN Y SUBS 
Los romances primiti- TRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. — 
vos son pocos, pues los poetas erudi-
tos, para no ser tachados de juglares, 
menospreciaban este género literario, 
aunque el Arcipreste, el canciller 
Ayala y Santillana, entre otros, los 
escribieran salvaguardados en el anó-
nimo. Adueñado el pueblo de estos 
romances los conservó en su memoria 
y algunos copistas, aunque llenando 
las reproducciones de faltas y mutila? 
CASOS QUE EN UNA Y OTRA PUEDEN 
PRESENTARSE. 
Adición o suma es la operación que 
consiste en reunir varios números en 
uno sdo. 
Los números que se han de sumar 
se llaman sumandos y el resultado 
suma. 
El signo de la operación de sumar 
clones, conservaron algunos fragmen-: es una cruz (+) y se lee más. Se colo-
tos qu^ la introducción de !a imprenta 
en España, al facilitarla publicación 
de t )da clase de libros y composi-
ciones poéticas, conservó definitiva-
mente. 
Punto muy interesante es notar la 
influencia que los romances ejercieron 
en la producción literaria española. 
ca entre los sumandos indicando que 
al primer número han de añadirse 
las unidades del segundo, a la suma 
de éstos las unidades del tercero y así 
sucesivamente. 
La adición tiene varias propiedades, 
expresándose las principales por las 
leyes conmutativa, asociativa y uni-
Si admitimos la opinión de Cejador, forme. 
cenas, centenas, etc., de los sumandos. 
La substracción es una operación 
que tiene por objeto descomooner un 
número en dos sumandos conociendo 
uno de ellos. La substracción es in 
versa de la adicción. 
El número que ha de descomponer-
se en dos sumandos SP llama minuen-
do; el sumando conocido, sustraendo, 
y el sumando desconocido, o sea el 
resultado, resto, resta o diferencia. 
I El signo de la substracción es una 
I raya horizontal (—) que se lee me-
' nos. 
En la substracción no se cumple la 
ley permutativa, pero sí la uniforme, 
ya que la diferencia entre los prime-
ros miembros de dos igualdades es 
igual a la diferencia de los segun-
dos. 
^ -1-5 = 7 -|- 4 
2-1-4 = 1 -I- 5 
( 6 - , - 5 ) - ( 2 - 1 - 4) = (7-1-4)-(1 - l - 5, 
Los casos de la substracción son 
dos: 1.°, que minuendo y sustraendo 
tengan una cifra; 2.°, que tengan va-
rias cifras. 
El procedimiento natural para re-
solver el primer caso consiste en su-
primir del minuendo, una a una, las 
unidades del sustraendo; pero en la 
práctica se halla la difereneia sabien 
do de memoria la suma de cada dos 
números dígitos cualesquiera. 
1-
Si añadimos a la diferencia obtenida 
el sustraendo, resultará el minuendo. 
Para sumar a un número la diferencia 
de otros dos se le sama el minuendo y se 
\e resta el sustraendo. 
6 -l-(8 — 3) = 6-1- 8 - 3 
Añadiendo, en este caso 8 al núme-
ro 6, le hemos añadido 3 unidades 
más de las debidas y restando a con-
tinuación estas tres unidades obtene-
mos el número exacto. 
Para restar de un número una dife-
rencia! indicada se resta el minuendo y 
se suma el sustraendo. 
1 2 - ( 4 - 1 ) = . 1 2 - 4 - 1 - 1 
Si a 12 le restamos 4 obtenemos un 
resultado inferior en una uiidad al 
verdadero ya que no es 4 sino 4-1 lo 
que tenemos que i estar; agregando a 
esta diferencia una unidad tendremos 
el verdadero resultido. 
A. IL 
y T e o d o r o l 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
mo puedan robar... 
Y T E O D O R O ! 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELQAR». Sánchez. Pignatelll 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667 
Madrid. 
6 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorològica de eQta capital: 
Máxima de ayer, 4*2 grados. 
Mínima de hoy, +0*0. 
Viento reinante, S 
Presión atmosférica, 678 9. 
Recorrido del viento, 390 kilómetros. 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 3. 
auBRirooiomuí 
Capital, on mea . . . . 
Sapaña, un firiraeatre 
^fttranfero, nn afto . 
. 2*00|peietmi 
. . 48*00 » 
IKaftana 
Tililono T9 
C M O f 1 O O K N IW O 




€ Acá ban de resolverse las dila-
ciones burocráticas que dificulta-
ban la terminación del nuevo fe-
rrocarril Caminreal-Zaragoza, lí-
nea que hace tres años fué conce-
dida por el Estado a la Compañía 
del ferrocarril Central de Ara-
gón , y cuyas Obras van adelanta-
dís imas, hasta el extremo de que 
circulan ya los trenes de trabajos. 
Obvio es decir la gran impor-
tancia comercial de esta nueva lí-
nea y la riquí za que supone para 
los pueblos del trazado. Camin-
real está a 63 kilómetros de Te 
ruel, en la l ínea de Valencia Te 
luel-Calatayud, y en Zaragoza 
—el otro extremo del trazado-
convergen las poderosas Compa-
ñías del Norte y de Madrid, Zara 
goza y Alicante. Teruel, con esta 
nueva comunicación, quedará a 
180 kilómetros de Zaragoza. 
Por la vía Calatayud-Casetas 
Hendaya exportó Valencia en el 
pasado invierno más de 28 000 va 
gones de naranja. Pues bien: la 
nueva línea de Caminreal acorta-
rá dichas expediciones en unos 
30 kilómetros. Pero además el 
encontrarse en una sola mano el 
ferrocarril desde Valencia hasta 
su empalme con el Norte en las 
cercanías de Zaragoza, facilitará 
grandemente la organización de 
los servicies, siendo posible que 
se llegue a ganar un día entero 
para las mercancías y horas no 
escasas para los viajeros, los cua-
les podrán utilizar trenes rápidos 
con material moderno, que les 
llevarán sin transbordo desde Va-
lencia y Teruel a Canfracc, Hen-
daya y Bilbao, pasando por ciu-
dades tan importantes como Za-
ragoza, Logroño, Pamplona y 
San Sebastián. 
Gracias a este ferrocarril se ha-
rán efectivas las ventajas- que 
ofrece el de Canfranc (práctica-; 
mente inexistentes hoy por los 
transbordos y malas combinacio-
nes de trenes), llegando la distan-
cia de Valencia a París a 1.399 ki 
lómetros , que podrán recorrerse 
en veintidós horas. L a s posibili 
agrícola podrá alcanzar ahora la 
expansión que merece. 
Los pueblos turolenses con es 
tación en la nueva líaea son cin 
co: Caminreal (estación de em 
palme), Calamocha (que tendrá 
dos estaciones), Navarrete, Cueo 
cabuena y Ferreiuela. Casi toda 
la zona NO. de la provincia resul-
tará la más favorecida con este 
nuevo medio de comunicación; y 
tambié i Zaragoza, en su rica co-
marca de Cariñena, verá acrecen-
tar su movimiento agrícola, co-
mercial e industrial. 
Esperemos y deseemos que las 
pequeñas dificultades que aún 
restan por vencer se vean allana-
das en el más breve plazo, y que 
se franquee muy pronto a la cir-
culación de nuestra riqueza esta 
nueva arteria, tan importante pa • 
ra la economía nacional.» 
(Ed i to r i a l de A B Ç). 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y eJectrióidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Piaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
S E D I C E . . 
Ante el manifiesto 
de Cambó a la opi-
nión nacional 
Asegúrase que no es exacto el 
viaje del señor Cambó a París lo 
hay A motivado el desinterés por 
la política espí ñola. 
Por el contrario, el ex ministro 
de Fomento del Gobierno nació 
nal es lá cada dia más decidido a 
actuar políticamente, y siempre 
a título monárquico. 
E l señor Cambó ha anticipado 
su regreso a España—quizá llegue 
mañana a Barcelona—, y en la 
primera decena del mes próximo 
llegará a Madrid, desde donde 
lanzará un manifiesto al país. E l 
documento, a decir de los bien in-
formado^; es un verdadero pro-
grama de Gobierne, en el que se 
¡ A G U A V A ! 
Santa María de la 
Gueva: ¡quellueva! 
Desde hace algunos — breves 
— días <la paz reina en Varsòvia» 
quiero decir: que la tranquilidad 
reina en España. 
No hay revueltas callejeras, las 
huelgas todas entran en franco 
periodo de convalecencia, los 
mismos periódicos que lanzan 
bulos alarmistas se encargan de 
desautorizarlos arenglóa seguido, 
la ansiedad de otros días ñor np 
saberse el paradero de Franco 
perdido en un <Dornier> es ahora, 
cuando tampoco sabe nadie cónde 
está, motivo de pasatiempo..., y, 
sobre todo, llueve^ llueve y, en 
Teruel, hasta nieva. 
E l señor presidente del Cons^ jo 
de Ministros se muestra satisfe-
cho. 
E l señor ministro de la Gober-
nación, con un irreprimible v mal 
disimulado alborozo de novicio, 
exclama ante los periodistas: <Se-
ñores, hay tranquilidad y mucha 
agua». 
Y en esta breve expresión he 
visto yo relampaguear una idea 
luminosa. E n efecto, desde que 
ha comenzado a llover de ñrme 
en toda Esoaña, aparecen serena-
dos los espíritus. 
Posible es que pocos hayan caí-
do en la cuenta de este fenómeno 
acuático, pero a nadie podrá ex 
trañirle si recuerda cómo acos-
tumbran en las grandes urbes eu-
ropeas a disolver los motines ca 
llpjeros y caltrar las excitaciones 
populares: sencillamente con unas 
buenas mangas de riego. 
¡Ha sido providencial la lluvia, 
y el efecto, fulminante! 
Si con una manga enchufada se 
puede apagar un incendio y disol 
ver cualquier grupito de gente 
que chilla en "medio de la calle, a 
lo mejor por no seber hacer otra 
c o í í . f g ú n i s t el milrgio que 
pueden realizar unos chaparrones 
a tiempo. 
Bendita sea el agua, que tantos 
bienes reperte, y que es la alegría 
de los campesinos, cuando llega 
a tiempo, y, gracias, principal-
mente, al campesim, el suecus 
nutricio de la industria y del co 
mercio. 
Beneméritos son los que buscan 
el agua, y 1H dom ñan y la condu 
cen, para los usos de la vida, para 
producir el pan, la luz y el bien-
estar. 
No se comprende cómo haya 
enemigos del a g u a , quiénes, 
hidrófobos, sientan horror al 
agua, lo que es, según opinión de 
algunos, causa muy principal de 
nuestro atraso, sin perjuicio de 
que esos mismos la despilfarren a 
costa de lo demás, y así ^n todo. 
Pero a esos, a los que tumbados 
en sus poltronas, labrad is muchas 
veces con el sudor de los pobres, 
jamás se preocuparon de la sequía 
de los pueblos y de los campos, el 
pueblo los señala con el dedo, y 
el día de la justicia formaría es-
oontán^amente contra ellos el 
frente úaico . 
Ñc; pobrecillos. Bastaría con 
, que los pusieran delante de unas 
buenas mangas de riego. 
X . Y . 
proponen soluciones a los proble-
dades que con esta perspectiva se i - , . , 
, . A ~ * * . ~ ~ A „ „._„ mas nacionales en un sentido mo 
derno. 
Se dice también que el señor 
Cambó tiene el propósito de reu I 
nir en Barcelona, y tal vez en Ma-! 
drid, una especie de Congreso li-
bre, en el que se pongan a debate 
cuantos asuntos se relacionen con 
los intereses nacionales. 
Para la discusión de cada tema 
serán invitadas personalidades 
que se hayan destacado en su es-
pecia liza ción, cualquiera que sea 
el campo político en que militen. 
Y por último se afirma que, de 
cido, como está el señor Cambó, 
a no eludir las responsabilidades 
del Poder, el día que ese caso lle-
gase formaría un Gobierno de ele* 
mentos nueves en la vida política 
de España. 
abren a los productos de la rica 
huerta valenciana y de las fértiles 
vegas aragonesas, tan estimados 
por los consumidores extranje-
ros, son harto evidentes. Y si a 
tales ventajas añadimos la reduc-
ción que ha de obtenerse en los 
precios del transporte, se hará 
más ostensible la trascendencia 
excepcional que para estas co 
marcas reviste la novísima l ínea. 
Para Teruel es c e un valor consi 
derable, porque atraviesa una 
parte de esta provincia, tal vez la 
m á s abandonada (el campo de 
Romanos, casi incomunicado has 
ta hoy) y la une directamente a la 
metrópoli regional, a España en 
tera y al mercado extranjero, lo 
cual vale decir que su riqueza 
NAVIDAD 
1 9 3 0 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
A ü P I E N C I A 
Tribunal provincial contenció 
s o . ~ E i p r o c u r dor don José B > 
yooa Peinado ha interpuesto n 
curso contencioso administrativo, 
a nombre del excelentísimo Ayun 
tamiento de Teruel, contra los 
acuerdos de dicha Corporación 
relativos a la gestión afianzada 
recaudatoria de impuestos y arbi 
trios municipales concedida a don 
Leocadio Brún Expósito, adopta-
dos el 26 de septiembre de 1925, 
el 27 de septiembre de 1926 y 
otros posteriores hasta el 28 de 
Febrero de 1928 que motivó el 
otorgami' nto de la escritura pú-
blica de 9 de Miizo del mismo 
año: acuerdos que fueron decía 
rados lesivos por los adoptad s en 
sesiones de 29 de agosto y 11 de 
octubre ú timos. 
L a idea ^ l Rapid Turolens* , 
reahzar una carrera pedestrl Ç 
día 7 de diciembre, ^ ¡ ¡ ^ 
aplauso unánime, pues con ^ 
se da un gran paso deportC 
pues ya era hora de que '*0> 
provincia, bastante retrasada! 
este as ecto i m p e r t a m í s ^ o J*1 
las d e m á s , despierte del letar" 
en que se halla adormecida 
que imitar .en todos ^s puebloel! 
ejemplo que el día 7 veremc 
Teruel. % 
Y vuelvo a decii: U N l ( W 
UNIÓN y UNIÓN de-todas ^ 
sociedades deportivas; sin ello las, 
envidias,. el prurito de ser QĴ  
que nadie, nos perderá siemp^ 
ante los demás. 
Digo esto, porque en toda la 
provincia no hay un equipo ffuer. 
te> que pueda enfrentarse ante un 
equipo de 2 acatf goríacamateur^ 
y es una «vergüenza» quehabiej 
do algunos elementos que valen 
algo, no se intente unirlos, y qui-
tar la €paja>. 
Hasta el clima, el paisaje, etcé» 
tera, están de nuestra parte para 
que Teruel sea un pueblo depor-
tivo. 
... Para que España ocupe tra 
lugar preferente en el <mundillo» 
deportivo, es necesaria la coope* 
ración de todas las regiones, ya 
que de esta manera se descubri» 
rán notabilísimos valores, que sin 
el fomento regional desconocería-
mos continuamente. 
GARGALL0. 
Calamocha, 28 noviembre 1930; 
Ante el match 
üzcudun - Camera 
Barcelona, 2 9 . - L a expectación 
es enorme. 
Hoy ha hecho un día espléndi-
do. Por la tarde se cubrió el cielo 
de nubes. 
Las butacas se venden a 
pesetas. 
L a entrada general a 60. 
L w a c 
r̂van ei 
cabei 










ran fábrica de Turrones a vapor 
Los turrones que usted necesita y 
consumirá fabricados por 
M U Ñ O 
CaiSDtía de calidaite selectas e insuperables 
F A B R I C A : D E S P A C H O : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 3 
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